






Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia 
Farma 166 mulai tanggal 19 Agustus 2019 – 20 September 2019, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 
166 telah memberikan gambaran nyata tentang permasalahan di 
apotek serta meningkatkan pemahaman akan peran, fungsi, posisi, 
dan tanggung jawab seorang apoteker dalam sebuah apotek yaitu 
melaksanakan manajemen apotek dan pekerjaan kefarmasian yang 
meliputi pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan obat, 
pengamanan sediaan farmasi, pelayanan obat atas resep dokter, 
pelayanan informasi obat.  
2. Dengan adanya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker, telah 
memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis 
bagi calon apoteker bagaimana melakukan kegiatan pengelolaan obat 
(pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan, serta 
pencatatan), serta memberikan kesempatan pada calon apoteker 
untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien dengan 
melakukan KIE.  
3. Apotek merupakan tempat bagi seorang apoteker untuk melakukan 
pekerjaan dan pelayanan kefarmasian serta tempat penyaluran 





4. Mengetahui bahwa seorang apoteker harus dapat melaksanakan 
tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara profesional, disiplin, 
berwawasan luas, serta dapat menjalin hubungan kerja sama dengan 
tenaga kesehatan lainnya. 
5. Pendirian apotek harus memperhatikan berbagai persyaratan yang 
telah ditetapkan agar memenuhi aspek legal serta ditinjau 
kelayakannya dari aspek bisnis. Pelayanan kefarmasian di apotek pun 
harus mampu bertahan dalam segi finansial untuk mendukung SDM 
yang ada di apotek. 
6. Melalui kegiatan PKPA ini juga calon apoteker bisa mengaplikasikan 
ilmu yang telah didapat diperkuliahan dan dapat melihat langsung 
perbedaan yang berada dilapangan. 
7. Kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 166 sangat bermanfaat bagi 
calon apoteker dalam menumbuhkan rasa percaya diri agar mampu 
melaksanakan praktek kefarmasian di apotek. 
 
 
